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ABSTRACT
Motivasi petani padi sawah adalah suatu dorongan atau rangsangan petani untuk melakukan usahatani padi sawah secara efektif
untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Motivasi petani padi sawah di Kecamatan Peusangan berbeda-beda berdasarkan status
penguasaan lahan. Status penguasaan lahan padi di Kecamatan Peusangan terdiri dari pemilik penggarap dan penyakap. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui tingkat motivasi petani dalam berusahatani padi sawah berdasarkan status kepenguasaan lahan,
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi petani dalam berusahatani padi sawah dan untuk mengetahui kendala
dan solusi yang dilakukan oleh petani dalam berusahatani padi sawah berdasarkan status kepenguasaan lahan di Kecamatan
Peusangan. Motivasi petani ditentukan berdasarkan sistem skor dengan menggunakan lima indikator dan menggunakan analisis
regresi linier berganda dengan menggunakan delapan variable dan juga menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa petani penyakap di Desa Matang Sagoe dan Pulo Naleung memiliki tingkat motivasi lebih tinggi dari pada
petani pemilik penggarap. Faktor yang tidak mempengaruhi motivasi petani penyakap di Desa Matang Sagoe dan Pulo Naleung
adalah umur, sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi motivasi petani pemilik penggarap adalah pendidikan. Kendala yang
sering dihadapi oleh petani adalah serangan hama, kurangnya air atau irigasi yang belum mendukung dan kondisi pasar sering tidak
menentu ketika saat panen tiba.
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